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Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных условиях 
хозяйствования персонал на предприятии выполняет разнообразные экономические 
функции. Это требует от человека, который работает на предприятии, наивысшего уровня 
квалификации, умения четкой формулировки целей развития предприятия и определения 
путей их достижения, готовности брать на себя ответственность за их реализацию, 
владения методами решения сложных экономических и управленческих задач на 
предприятии и творческого мышления.  
При исследовании теоретико-методичних положений экономической оценки 
трудового потенциала, как одного из основных компонентов инновационного и 
экономического потенциалов предприятия были проанализированы результаты научных 
исследований, которые изложены в работах Н. Андреевой [1], О. Балацкого [9], 
И. Джаин [2, 5], М. Долишнего [3], В. Жигаловой [4], А. Жулавского [5], В. Кислого [6], 
Е. Лапина [7], Н. Рогачевой [8], А. Телиженко [9], С. Харичкова [1] и других авторов.  
Трудовой потенциал предприятия представляет собой один из структурных 
элементов как экономического, так и инновационного потенциалов предприятия, который 
обуславливает их формирование, эффективное использование и воспроизводство. 
Эффективное функционирование подсистем инновационного и экономического 
потенциалов предприятия в значительной мере зависит от качественного и 
количественного состава трудового потенциала предприятия. Повышение уровня 
трудового потенциала предприятия за счет повышения уровня квалификации и 
образования персонала предприятия, улучшения состояния его здоровья является 
решающим фактором повышения уровня инновационного потенциала предприятия, а, 
соответственно, и его экономического потенциала. Обеспечение оптимального количества 
персонала предприятия с учетом его качественных и количественных характеристик при 
создании и реализации продукции (товаров, работ и услуг) существенно влияет на развитие 
инновационного и экономического потенциалов предприятия. Для обеспечения 
устойчивого экономического развития необходимо повышать уровень трудового 
потенциала предприятия и постоянно его развивать.  
Результаты проведенного нами исследования позволяют сделать такие выводы: во-
первых, вопросы, связанные с повышением уровня трудового потенциала предприятия 
всегда будут вызывать научный интерес со стороны ученых-экономистов и представителей 
бизнеса – руководителей предприятий; во-вторых, необходимо значительно 
совершенствовать научно-методические подходы к экономической оценке трудового 
потенциала предприятия с учетом индивидуальных качественных и количественных 
деловых и личностных характеристик персонала, а также экологического фактора. По 
нашему мнению, разработка подобного научно-методического подхода к оценке трудового 
потенциала предприятия станет залогом принятия эффективных управленческих решений 
и будет способствовать повышению уровня инновационного и экономического 
потенциалов предприятия в современных условиях хозяйствания. 
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